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ABSTRAK 
 
MUSLIKAH SUCIATI, Dampak Wacara Redenominasi terhadap Harga Saham 
(Study Kasus Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui ada atau tidaknya reaksi 
pasar yang diakibatkan oleh peristiwa pengumuman wacana redenominasi dan 
(2) mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 
pengumuman wacana redenominasi. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan 
instrospeksi berkaitan dengan para pelaku pasar serta kepada para investor 
mengenai investasi yang bisa memberikan abnormal return di sekitar 
pengumuman wacana redenominasi. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, karena datanya berupa angka 
dan analisisnya menggunakan statistik inferensial untuk membuktikan hipotesis 
yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 
sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010, sedangkan dengan 
teknik purposive sampling maka diperoleh 34 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sebagai sampel penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata abnormal return saham 
sebelum wacana redenominasi adalah 0,00238, kemudian mengalami penurunan 
abnormal return saham sesudah wacana redenominasi menjadi 0,00054. Sehingga 
pasar bereaksi terhadap peristiwa pengumuman wacana redenominasi. Hasil 
pengujian dengan independen sample t test diperoleh nilai thitung sebesar 0,377 
dengan p= 0,716. Dikarenakan p = 0,716 > 0,05; maka Ho diterima; artinya tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return saham sebelum dan sesudah 
wacana redenominasi atau berarti juga bahwa wacana redenominasi tidak 
berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia. 
 
Kata kunci: redenominasi, abnormal return, saham. 
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ABSTRACT  
 
MUSLIKAH SUCIATI, Discourse Redenomination Impact on Stock Prices 
(Manufacturing Company Case Study on the 
Indonesia Stock Exchange).  
 
The purpose of this study was to (1) know whether or not the market 
reaction caused by the event announcement redenominasi discourse and (2) know 
the difference in average abnormal returns before and after the announcement 
redenominasi discourse. The results are expected as materials relating to 
introspection and the market makers to investors about the investment that could 
provide abnormal returns around the announcement redenominasi discourse.  
This study includes quantitative research, because the data is numeric and its 
analysis using inferential statistics to prove the hypothesis. The population in this 
study are all companies whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2010, while with the purposive sampling technique acquired 34 manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010 as a research sample.  
The results showed that the average abnormal stock return prior to the 
discourse redenominasi is 0.00238, then experienced an abnormal decline in stock 
returns after redenominasi discourse becomes 0.00054. So the market reacted to 
the announcement event redenominasi discourse. The test results with 
independent sample t test thitung value of 0.377 obtained with p = 0.716. Because 
p = 0.716 > 0.05, then Ho received; means there is no significant difference in 
abnormal stock returns before and after the discourse redenominasi or means also 
that the discourse redenominasi no effect on stock prices in manufacturing 
companies in Indonesia Stock Exchange.  
 
 
Key words: redenominasi, abnormal return, the stock. 
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